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ABSTRACT
Pasar tradisional adalah salah satu kegiatan perdagangan masyarakat perkotaan yang tidak bisa lepas dari kegiatan sehari-hari
manusia. Perancangan Pasar Tradisional Higienis ini dimaksudkan untuk menjalankan program pemerintah dalam pengembangan
kawasan Lampulo. Studi ini bertujuan untuk merancang pasar yang memiliki citra yang bersihdan nyaman. Permasalahan yang ada
pada perancangan ini adalah bagaimana cara mengkaji penerapan konsep modern pada Pasar Tradisional Higienis di Kota Banda
Aceh. Oleh sebab itu, pemilihan tema yang sesuai sangatlah penting. Perancangan Pasar Tradisional Higienis ini mengadopsi tema
â€œArsitektur Fungsionalâ€• dengan konsep Modern. Penerapan konsep modern diaplikasikan tidak hanya dari bentuk bangunan
saja namun juga dari sistem pasar baik itu sistem berdagangnya maupun sistem utilitasnya. Metode desain yang akan digunakan
adalah dengan melakukan studi lapangan dan studi literatur. Studi ini diharapkan mampu memecahkan pemasalahan bagaimana
cara menerapkan konsep modern pada Perancangan Pasar Tradisional Higienis di Kota Banda Aceh.
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